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De Westvlaming Kolonel S.B.H. Guy VAN POUCKE steunde voor deze 
detailstudie op een 100-tal nooit voordien gepubliceerde dokumen-
ten die hij na een jarenlange navorsing bijeen kon brengen. 
Eindelijk een stap in de goede richting want wie hoorde ooit 
over de organisatie en de actie van het Geheim Leger aan de Kust. 
Ik herinner me voor het eerst iets over dit onderwerp gezien 
te hebben op een tentoonstelling over "Het Verzet in Europa" 
die liep in het Britse War-museum te Londen. (Tijdschrift De 
Plate, 14de jaargang, nr 1/1985 blz 21 en 22). 
J.B. DREESEN 
OOSTENDE IN 1835 : REISEBRIEFE AUS BELGIEN 
van DR. JOH. WILH. LOEBELL 
...Die Stadt ist schlecht gebaut un hat ein weit drmlicheres 
Ansehn, man sieht wenig oder keine Spuren van Wolhhabenheit und 
Behaglichkeit der Einwohner. Ich glaubte wenigstens allerlei 
Vergnngsanstalten und Unterhaltungstirter als Speculationen auf 
die Btirsen der vielen Englnder, die sich in den Sommermonaten 
des Seebads wegen hier aufhalten, zu finden, allein vergebens 
habe ich nach solchen Orten umhergespWit, wo man sich und anderen 
die qulende Langeweile des Badelebens einigermassen verstecken 
und be~teln kann. 
Ostende besisst, vermtige seiner geographischen Lage und seines 
Hafens, noch immer unverchtliche Vortheile filr Schiffahrt und 
Handel. Der Zugang zu dem Hafen is leicht und auch in der Jahres-
zeit mtiglich, wo die Fllisse gefroren sind, der Aufenthalt in 
den Bassins vtillig sicher. Den Nachtheilen, welche Ebbe und Fluth 
durch Vernderungen in der Riefe des Jahrwassers und des Hafens 
selbst hervorbringen, hat man lngst entgegenzuwirken gestrebt. 
Die frliheren Versuche waren vereinzelt und unsicher, und brachten 
gewijhnlich nur die Vertauschung eines Uebels mit einem andern 
hervor, aber unter Napoleon wurden grossartigers und auf ein besse-
res System gegriindete Arbeiten vorgenommen. Andere zur Vervollstn-
digung derselben dienende sind von der gegenwrtigen Regierung 
angeordnet worden; von ihrer Vollendung erwartet man die g~liche 
Ueberwindung der bisher noch obwaltenden Schwierigkeiten. 
Die Eifersucht, welche die von Kaiser Karl V fik* den Verkehr 
mit Indien hier errichtete Handelsgesellschaft bei den Hollndern 
erregte, der Streit, den sie darliber erhoben, die MUhe, die sie 
sich gaben, ihre Aufhebung zu bewirken, zeugen fUr die Bedeutung, 
die ein von hier aus mit Geschick und Einsicht betriebener Handels-
verkehr Mtte gewinnen ktinnen. Der Handel von Ostende ruhte hierauf 
bis zum americanischen Kriege. Als in diesem Holland, mehr von 
politischer Leidenschaftlichkeit fortgerissen, als seinen Handels-
interessen ge~s, sich zu den Feinden seines alten Bundesgenossen 
gesellt hatte, war weit und breit kein neutraler Hafen als Ostende, 
und da die tisterreichische Regierung fur diesen Fall schon einige 
Massregeln ergriffen hatte, so kam die hiesige Schiffahrt filr die 
Kriegsjahr in grosse Aufnahme. 
Im Jahre 1777 liefen ein 59 Ostend Schiffe 
1779 	 " 358 
1780 	 " 886 
So schnell liesz aber auch dieser vorllbergehende Schwung wieder 
nach, dasz von Schiffen aller Art, einheimischen und aus~tigen, 
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et 
91 
im Jahre 1782 einliefen 2.636, und 
1783 	 1.694; 
obschon erst im Herbst dieses lesztern Jahres die Pr,liminarien 
zwischen England und Holland unterzeichnet worden waren. Dass 
Ostende's Handel indess nicht ganz wieder auf seinen vorigen Stand-
punkt sank, hatte es dem Kaiser Joseph zu verdanken, der es schon 
1781 zu einem Freihafen machte. Dadurch blieb der hiefige Verkehr 
auch nach dem Frieden zwei bis drei mal so bedeutend, als er 
vor dem Ausbruche des Krieges gewesen war, und schon fing er an, 
sich zusehends wieder zu heben, als die franztisische Revolution 
jede begonnene Anknilpfung wieder zerrisz. ~wend der Republik 
und des Kaiserreichs benusste man alle Gelegenheiten, die sich 
zu Unternehmunjen darboten, aber bei dem schwankenden Zustande 
und dem schnellen Wechsel der VerMltnisse wurde etwaniger Gewinn 
durch einen folgenden Verlust wieder aufgghoben. Nach dem Sturze 
Napoleons konnte sich Ostende neben den hollndischen Seeplaszen 
und dem aufbliihenden Antwerpen vollends nicht halten, und die 
meisten hiesigen Schiffe wurden in diese I-Wen geschickt. Der 
Fischfang, von dem man etwas erwartete, hob sich nicht, und Osten-
de sah sich auf einigen Rstenverkehr, einigen Handel mit Salz 
und Holz, und auf die englichen Paquetbote und Dampfschiffe be-
schrnkt. Die Revolution hat hier fast gar. keine Vernderung 
hervorgebracht. Denn im Jahre 1829 liefen ein 539 Schiffe, und 
1834 	 tf 	 " 558 	 " dagegen 
1832 	 " 972 	 • 
welche vortibergehende Zunahme nur der damaligen Lage Antwerpens 
zuzuschreiben ist. 
Doch scheinen Manchen die oben angegebenen Vortheile der Lage 
und des Hafens so Grosz, dasz sie die Hoffnung, den hiesigen 
Handel wieder mehr aufleben zu sehen, noch nicht aufgeben. Sie 
erwarten dies besonders von der Eisenbahn, wenn diese ein mal 
bis zur deutschen Gr.nze vollendet sein, und ein Zweig derselben, 
nach dem 1834 gegebenen Gesesze, bis hieher laufen wird... 
uitg. Berlin, 	 1837. 
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